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Michèle Clément, Une poétique de crise. Poètes baroques et mystiques (1570-1660), Paris,
Classiques Garnier, 2018, 434 pp.
1 Segnaliamo  la  ristampa  del  volume  apparso  nel  1996  nella  collana  «Bibliothèque
littéraire  de  la  Renaissance».  Vent’anni  dopo,  alcune  parti  di  questo  ragguardevole
lavoro  necessiterebbero  di  revisione,  quali  l’intero  primo  capitolo,  dedicato  alla
discussione della nozione di barocco, il sesto, improntato a nozioni di linguistica che
oggi  sembrano  meno  interessanti  di  allora,  oltre,  naturalmente,  alla  bibliografia
generale e critica. Tuttavia, la bibliografia primaria, centrata sulle poesie mistiche e gli
scritti  spirituali  di  poeti  noti  e  meno  noti,  mantiene  un  sicuro  interesse,  che
probabilmente giustifica l’operazione editoriale dei Classiques Garnier.
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